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Apresentação 
Com a publicação desta edição conjunta, concretizamos o processo de transição dos 
membros da Comissão Editorial Executiva, dando seguimento ao excelente trabalho de 
retomada dos Cadernos do IL empreendido pelos colegas. Dessa primeira Comissão, 
destacamos as colegas Alessandra Bittencourt Flach, Juliana Santos e Letícia Ludwig 
Loder. É com grande orgulho e responsabilidade que a Comissão, já com a estrutura 
renovada, assume o processo editorial, esperando contribuir para o aprimoramento e 
qualificação deste periódico.  
Nossa publicação procede com rigor ao exame e seleção dos trabalhos, com efetiva 
revisão de pares. Para que a periodicidade seja regularizada, contamos continuamente 
com novas submissões. Nosso objetivo é publicar os volumes na data correspondente, 
mantendo o respeito ao regime profissional por que nos pautamos. Por isso, decidimos 
apresentar, no presente volume, os números 34 e 35. 
Na seção de Estudos Literários, apresentamos oito artigos. Apesar de abordar o 
fenômeno literário sob perspectivas diversas, há convergências nas análises. Temos, 
pois, textos que estudam a estrutura narrativa e o romance metaficcional, a literatura em 
tempos de repressão e colonização, a lírica medieval e contemporânea, além da 
discussão acerca da modernidade. 
Na seção de Estudos da Linguagem, três grandes áreas são estudadas nos oito artigos 
selecionados. A Análise do Discurso (AD) é tratada por Elichirigoity, em "Análise do 
Discurso na área de Letras", em que questiona a imparcialidade que o analista pretende 
assumir; por Andrade, que analisa a ironia no discurso jornalístico, através de recortes 
de reportagens e quadrinhos, em "A ironia como deslocamento no efeito de lineariedade 
e imparcialidade do discurso"; e por Chuffi, Pacífico e Romão, que refletem sobre 
alguns modos de inscrição dos sentidos de malandragem em músicas brasileiras em 
“Gestos de leitura para além da sala de aula: sentidos de malandragem em 
textualizações musicais”. 
A Linguística Aplicada (LA) está representada pelo artigo de Cavalcanti, que investiga 
a gagueira na clínica fonoaudiológica e os registros de anamnese, em “Análise dos 
registros de entrevista inicial fonoaudiológica em sujeitos com diagnóstico de 
gagueira”; pelo artigo de Sito, Marques e Santos, em “Fronteiras temáticas da 
Linguística Aplicada – o que estudam e onde intervêm as pesquisas em Linguística 
Aplicada”, em que analisam o caráter transdisciplinar dessa área; e de Rosa, Costa e 
Nascimento, com “Tarefas de role-play propostas para três livros didáticos de inglês 
como língua estrangeira”, em que verificaram o número de alunos envolvidos nessas 
atividades, gêneros orais utilizados, pré-determinação de estruturas, etc. 
Por fim, dois artigos se inserem entre os estudos de Teoria e Análise Linguística: “A 
sílaba: uma breve revisão”, de Simioni, sobre o menor constituinte prosódico e sobre 
duas propostas teóricas de análise de sua estrutura; e “Os matizes do vinho e suas 
definições: um estudo em semântica cognitiva”, de Henderson, sobre as propriedades 
conceituais de 18 termos que designam tonalidades do vinho. 
Desejamos registrar aqui nosso especial agradecimento a Eduardo Correa, Hires Héglan 
Rodrigues Borges Batiista e Luciana Lucini, que colaboraram no processo editorial. 
A Comissão Editorial Executiva. 
 
